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sunnuntaina, joulukuun 10 pnä alkaen klo 13.
1. Eronen Kreivin kaupunki 1-11
2. Ticcander Sysmän pitäjästä 1942
3. Lindeqvist Isonvihan aika Suomessa 1919
4. Raleigh Shakespiere 1908
5. Erich Willian Shakespeare 1916
6. Voionmaa Erämiehet 1909
7. Ervasti Väkilukuseikoista Venäjän Karjalassa 1889
8. Viljanen Taisteleva humanismi 1936
9. Hagman Amerika 1892
10. Rydberg Viimeinen ateenalainen 1905
11. Anderson Vallis Gratiae 1923
12. " " "
13. Mitä Missä Milloin 1954, 1957-1965
14* Adolf Hitlers räkeskapsberättelse... 1938
15* Vakna Europa
Hitlers avslutningstal... 1937
16. Nurmio & Grandell Viipurin valloitus 1919
17. Kalevala, ruots. 1950
18. Thauvon-Suits Tuntemani Eino Leino 1958
19. Peitsi Tässä sitä ollaan 1944
20. Kirjailijain ja taiteilijain joulukirja II 1918
21. Biblia 1711
22. Topelius Välskärin kertomuksia 1-111 (kuv.loistop.) 1923
23. Dictionnaire de L'Academie Francaise 1-11 1798
24* Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjat 1924-1948
25. Illustrerad Folk-Bibel. Åbo 1850
26. J.R. Mäntysen eläimiä 1928
27. Marx Pääoma 1918
28. Suomen Kuvalehti 1918, 1920, 1922, 1923
29. Hertzberg Helsingfors 1888
30. Åbo stads historiska museum 1-XIII 1906-1912
31* Käpylän puutarhaesikaupunki 1938
32. Schurtz Kultuurin alkuhistoria 1932
33- Entisaikain Helsinki 1954
34. Nordman Bidrag tili H:fors stads historia 1908
35. Waltari Johannes Angelos 1952
36. " Kuun maisema 1953
37. Pulla Helsinkiä Kustaa Vaasasta Kekkoseen 1962
38. Seppänen Iloisten ukkojen kylä 1927
39. Wallier Geschichte der Malerei 1870-1940 1963
40. Sphinx Helsingfors-Monaco 1887
41. Lindberg Suomen kirkot 1939
42. Laurin Konsthistoria 1909
43. Waltari Felix Onnellinen 1958
44- Väinölä Takaisin vallattua Karjalaa 1942
45. Tiittanen Inkeri 1922
46. Suomal. tekn. seuran nimikirja 1896-1936
47* Ensimmäiset aseveljemme 1943
48. Sotasyylliset ja Suomen sotapolitiikka
49. Lagerkvist Sång och strid 1940
50. Strindberg Svenska Folket 1-11 1881
51. Hels. Suomal. Normaalilyseo 1887-1937
52. Mantzins Näyttämötaiteen historia 1923
53. Bonsdorff Linne och Jern 1956
54* Holland Jean Christophe 1-X 1919
55. Lainopillinen käsikirja (suom. Lönnrot) 1863
56. Kruckenhauser Verbogene Schönheit 1938
57. Amos Andersson festskrift 1948
58. Kertovaisia runoelmia 1892
59* Gottlund Nyt ja ennen ja Norjan suomalaisia 1846
60. Halme Urheilukalenteri 1333
61. Havas Suursaari 1920
62. Pietisten vsk. 1849
63. Sv. Turistför. Årskrift 1893
64. Hindenburg Aus meinem Leben 1920
65. Delafield I Visit the Soviets 1937
66. Nordman 111. beskrifn. ö Nylands län 1894
67. Hirn Öölannin sota 1854-55
68. Marttila Suomen Exlibristien yleisluettelo 1949
69. Exlibrist prugravutiris 1961
70. Ambur Eesti kuustipärastest exliibristest 1958
71. Suomen kansalliskirjallisuus 1-X
72. Kivi 7 veljestä 1^23
73. Lehtonen Nurmijärven poika 1934
74* Haavio Viimeiset runonlaulajat 1943
75. Topeliuksen kuvaelämäkerta 1940
76. Elmgren-Heinonen W. Sjöström 1943
77. Ilias 1941
78. Odysseia 1942
79. Siljo Selvään veteen 1919
80. Hugo Kurjat 1-V 1931-41
81. Apskryfikirjat 1950
82. Onerva Eino Leino 1-11 1932
83. Estlander Elva årtionden 1929
84. Goethe Faust 1-11 1936
85. Okkonen W. Aaltonen 1951
86. Pekka Halonen 1947
87. Hirn Runeberg o hans värld 1937
88. Addressbok o yrkeskal för Hfors 1898-99
89* Hgin ja ympär. osoite- ja ... 1907-08
90. Amerikan suomal kirjoja (3 kpl)
91. Eestiläisiä kirjoja "
92. Inkeriläisiä ja Itä-karjal. kirjoja(7 kpl)
93. Rautateitä koskevaa kirjall. (8 kpl)
94. Viipuria käsitt. kirjoja (4 kpl)
95. Wiik förs... Hfors gneissar o granitforen 1860
96. Åbo undernätselser (puuttuu 3 kpl) 1860
97. Trast Pietari ja sen ympäristö 1913
98. Kalevala (faksimile) 1929
99. Kivi Kanervala 1866
100. Leino Naamioita V 1909
101. Helleskoski Uusi Runo 1944
" Me kaksi 1945
102 a Blomstedt Ehrenström 1963
102 b Aho Johanneksen ilmestys 1955
102 c Paloheimo Ei puu yksin... 1958
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103. Leino Tuonelan joutsen 1898
104. " Ajan aalloilta 1899
105. " Hiihtäjän virsiä 1900
106. " Suomal. näyttämötaide 1902
107. " Helkavirsiä 1903
108. " Päivä Helsingissä 1905
109. " Runokirja 1906
110. " Laukon lakko 1908
111. " Nuori nainen 1910
112. " Naamioita VI 1911
113. " Kirkon vihollinen 1911
114. " Ilotulitus 1911
115. " Maan parhaat 1911
116. " Mesikämmen 1914
117. " Musti 1916
118. " Helkavirsiä (omistus) 1924




















139. Suomalaiset maaseututeatterit 1889-1900
140. Kalevala, Petroskoi 1956
141. Wettenhovi-Aspa Kalevala ja Egypti 1935
142. Kiuru Kivennapa 1956
143. Nauticus Totuus Virosta... 1941
144. Roos Sortovuodet ja suurlakko 1909
145. Paulaharju Vanha Raahe 1925
146. " Vanha Raahe 1925
147. Herodotos Historiateos 1907
148. Kojo Albin Kaasisen puinen kääpiökansa 1929
149. Standen Tiede on pyhä lehmä 1956
150. Ida Ahlberg 100-v. muisto 1957
151. Visanti Johanneksen ilmestys 1955
152. " Amerikan Suometar 1899-1919
153. Paavo Korhosen 50 runoa 1848
154. Epistal Poastill 1863
155. Blomstedt Vert. tutk. Unkarin, Suomen ja Lapin 1869
156. Uskov. sielun osallisuus 1834
157. Ruotsin valtakunnan laki 1865
158. Kantele 1829
159. Muist. ihmisten elosta 1836
160. Yrjö-Koskinen Nuija-sota 1857
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161. Ahlqvist Suomal. murteiskirja 1869
162. Postilla 1870
163. Wegelius Se pyhä evang. valkeus II 1838
164. " " 1-11 1848
165. Historia expasitiones... 1631
166. Blomstedt Kapina Kauhajoella 1908 1862
167. Pikku suo-viljelijä 1858
168. Palkollisille... 1853
169. Juteini Leikillisiä värsyn päitä 1844
170. Kantele IV 1831
171. Juteini Kirja vahaisissa aineissa 1857
172. Se uusi testamentti (faksimile)
173. Mik. Agricolan teokset 1-111 1931
174. Leino 30.5.1907
175. "
176. Öhqvist Edefelt 1910
177. Muotipuku kautta aikojen 1957
178. Fr. Edv. Ekberg 1852-1952
179. Larin Kyösti Tarutarha 1918
180. Bifrag... Borgå... stads hist. 1908
181. Sillanpää Omistani ja omilleni (omistus) 1924
182. " Ihmiselon ihanuus ja... (omistus) 1945
183. " Virran pohjalta (omistus) 1933
184. " Hurskar kurjuus (omistus) 1919
185. Pallen parhaita ym. (15 kpl)
186. Kansanpuhuja 1915
187. Ville Vallgren Ville Vallgrens abc-bok 1916
188. " " " 1916
189. Lagerwall Brudskaran 1931
190. Handelsgillet i Hfors 1857-1907
191. Schröder Bilder fr. Finnarnas liv 1896
192. Arwidsson 30-år. krigets... personer 1861
193. Gezelii den yngres minne 1833
194. Castren Reseberettelser och bref 1855
195. Gustaf Adolphs och Ebba Brahes... 1768
196. Knorring Gamla Finland 1833
197. Höcker Finnland 1924
198. Hnasser Om Borgå Landtdag... 1839
199. Vivolin Geogrefiskt onomastikon 1852
200. Castren Versuch einer Ostjakishen Sprechlehre 1849
201. Nordmann Finlands kulturhistoria: Medeltiden 1908
202. Castren Nordiska resor 1852
203. Topelius Boken om vårt Land 1875
204. Gottlund Gud, Verlden och menniska 1870
205. Castren Finsk mytologi 1853
206. " Ethnologiska föreläsn.. 1857
207. Malmanen Anjala-förbundet 1848
208. Mellin Upland och Lappland 1834
209. Stenbäck Om Paedagogirn 1855
210. Nuori Suomi N:o 1891-1900
211. " " 01-10
212. " " 11-20
213. " " 21-30
214. " " 31-40
215. Jotuni Kun on tunteet 1913
216. Leino Väljemmillä vesillä 1893
" Runoja 1899




218. Järnefelt Ihmiskohtaloita 1895
" Orjan oppi 1902
" Maria 1897
219* Pakkala Kauppaneuvoksen härkä 1901
" Pieni elämäntarina 1902
220. Calamnius Kiannan rannoilta Kaspaian poikki 1903
221. Kilpi Parsifal 1902
" Antinous 1903
222. Vaara Hurmioituneet kasvot 1925
223. Nyyssölä Entisestä Ähtäristä 1924
224 Hall Tuleva kuninkaamme (2 kpl) 1918
226. Rapola Häme 1908
227. Uotinen Larin Paraske 1911
228. Keski-Suomen-Saimaan-Kymin
kanavoimiskysymyksiä 1917
229- Lampen Jäämeren hengessä 1921
230. Schaumann Per Kalms resa tili Norrs Amerika 1904
231. Linok Kesäkausi Sioux-intiaanien parissa 1926
232. Ingman Uusi Siperia 1905
233. Nohström Suomen kustannustoiminta 1933
234. Palestina 1892
235. Topelius Dramatiska dikter I 1861
236. Heine Sångernas bok 1920
237. Pälsi Suomenlahden jäiltä 1924
238. Fröding Dikter från Värmland 1936
239. Engström Moskoviter 1924
240. Siipi Puoli vuosisataa Elantoa 1963
241. Ljaskovskaja Ilja Efimovitsh Repin 1962
242. Tigerstedt Dokument ur medicinens historia 1921
243* Zilliacus Japanesiska studier och skizzer 1896
244* Kotimaisia näyttämötaiteilijoita
245. Martinson Aniara 1959
246. Lydecken Taiteilijoita 1952
247. Railo Itsenäisyyslehti Uusi Päivä
248. Hornborg Värlshistorien I 1961
249- Kokoelma Suomen kansan sananlaskuja 1906
250. Zilliacus Japanesiska studier och akizzer 1896
251. Hultman Jöns Buddes bok 1895
252. Hirn Strövtåg i österled 1963
253. Kivi Nummisuutarit 1923
254. La Finlande au 19 e siecle 1900
255. Suomi 19:nnellä vuosisadalla 1898
256. Labor 1897
257. Engström Gotska sandön 1926
258. Finland i bilder (Suomi Kuvissa) 1896
259* Maapallon ympäri 1898
260. Relander Sissisotien ajalta 1907
261. Ahlqvist Suomalaisia puhekokeita 1889
262. Berg Fröding, Gustaf 1910
263. Lundh Viktor Rydberg 1918
264. Topeliuksen tarinoita 1861
265. Nordmann Vårdagar i gamla Wasa 1923
266. Zilliacus Vandringsår 1-111 1920-23
267. Hirn Skildringar ur pueblofolkens konstlif 1898
268. Kuka kukin on 1950
269. " 1960
270. Diktomius Annorlunda 1948
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271. Kupiainen Puuhevonen 1%0
272. Suonio Runoelmia 1865
273* Lampen Savo ja savolaiset 1935
274. Hornborg Finska kriget 1908
275* Järnefelt-Rauan-
heimo Suomi ja Amerikka 1922
276. Svedlin, Thure Kämp och äventyr i röda Finland 1-11 1918
277* Nervander Från älfvar och fjäll på lappska gränsen 1909
278. Kianto, Ilmari Hakkaa päälle
279. " "
280. Warburton Femtio år Finlandssvensk litteratur 1951
281. Ingman Iltapuhteeksi II 1891
282. Leimu Väinölä 1899
283. Aspelin Suomen asukkaat 1885
284. Brummer Elämää Pohjoismaissa 1918
285. Gripenberg Uni kansantahdosta 1898
286. Manzoni Kihlautuneet 1-11 1911
287. Topekius Vinterqvällar (5 osaa) 1882
288. Hirn Barnlek 1916
289. " Beaumarchais 1931
290. " Akademiska bokhandlen 1943
291. " Lärt folk och landstrukare 1939
292. " Gda vildar och rövare 1941
293- " Eromiter och pilgrimer 1924
294. " On i världshavet 1928
295. " Den gamla postvagnen 1926
296. Hornborg Indianer 1936
297. Hirn Dr Johnson och James Boswell 1922
298. " Den förgyllda balustraden 1952
299- " De lagerkröna skolaggen 1951
300. Kuussaari Suomen suvun tiet 1935
301. Linna, Väinö Täällä Pohjantähden alla I 1959
302. Sillanpää Poika eli elämäänsä 1953
303. Kullervon runot 1882
304. Svedlin Röd krigshistoria 1929
305. Mullern Det har inte stått i tidningen 1942
306. Vasenius Zacharias Topelius 1912-1930
307. Engström Samlade teckningar (8 osaa) 1924
308. Kalm Resa tili Norra Amerika ym.
309. Runeberg Samlade arbeten 1-VIII
310. Jalas Venäjän valta tositapausten valossa 1908
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